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Resumo: A pesquisa diz respeito ao anteprojeto de um Centro de Tratamento Oncológico 
destinado a pessoas acometidas pela doença do câncer a ser implantado na cidade de 
Xanxerê-SC. O tema escolhido partiu da necessidade de locais adequados para a realização 
de tratamentos de combate ao câncer, suprindo a demanda da cidade e atendendo 
municípios vizinhos . A pesquisa de método qualitativo e descritivo aborda temas sobre 
ambientes hospitalares, histórico das Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), 
além de tratar sobre melhorias e cuidados presentes em sendo alguns deles: conforto 
térmico, acústico, lumínico, formas arquitetônicas, relação dos espaços, integração com o 
ambiente externo, humanização do empreendimento, principalmente, composição de 
cores que auxiliem durante o tratamento, normativas e planejamentos seguidos por 
legislações e normas da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) assim como 
estudos de caso, visando a compreensão das necessidades, limitações, melhorias e 
condições adequadas para os pacientes. A partir da escolha do terreno e levantamento de 
condicionantes físicas e climáticas, realização de visitas, é possível realizar o perfil do 
usuário, conceito da edificação e partido arquitetônico. Como resultado conciliou-se os 
conhecimentos adquiridos durante a pesquisa em um anteprojeto arquitetônico, para que 
possa suprir as necessidades e proporcionar espaços com qualidade, conforto e bem estar 
para os pacientes, seus familiares e funcionários, prezando a humanização hospitalar e a 
luta para a cura do câncer.  
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